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s.wrdq. June V. 1910 
'Centralbation 
SGA~ plans 
• restructurIt!lg 
8v _c-
0.,,, Etypt.-n St.tf Wtl~ 
$tudc.· r.t Go' "'t"rnmrnt A UYltle .. Louncll (SGAC ~ III 
gOIng th ruu,g h a r.dh, at n ." litn,tClurulg Which . 111 bach 
conaohC1l1c the..' o rg.n ll. .l 100 Ind m.lc .t m o rc- .ppo ...... 
(0 the' "tuden l .. Ind. the- commUni'). a co rdln& to tllN.. 
lill "Ouz, " Spt.·cto r . st udent bod) .l.Cu y ltlC'. ".~­
preaicknt. 
~ 'u.- ...... _- .......... --. 
Sp:C IOC' a pl~n In !Vt· :o tbe .boU&hmeol of tbe 12 
comm lttecs wh ich prc Ylvu~ l) tormed SGAC In t. r 
01 a ccruralJZt""'<1 .I ' lh'llica ItCC'rt~ commutee. lllUi 
bod y would COnlAln I pt'rmArx:nl cenlral core _lib I 
Ilfge r "rola ti,. membc-rlihlp" o f m41vldual 'CIlYJI) 
apec.1AHau Wbo would ,u on the entral comfNll.Cor 
for tbe dura tk)n of each 6pCClflc prOJeCI. 
-, P~v'()I,.I.5I)' . we had 12 dltfer e.ru commut.eea Wboae 
pu.:rpose .a. often Ju.i ' 10 alay alive ••• commu.aee-
Wben their opeclflc p rojec' ..... no< of primary CIIn-
cera:' SpeelQr .. leL 
A urilll .... ............ 10 .. ..-_-"' ........... - . ","'" .... _.·_v_....-
.LA&S .. remews 
........... --.Il ....... J 
SI U turmoil, 
" T'be- DeW plan WOUld eliminate tM ••• If' .nd allow 
SGAC 10 lnlt"naJf) concenuJilion on a projeCt 10 pro-
jec l baa,.. Pe rl()l'd would move truo lbe apbe.re a. 
~Ir spec.ific pro.)Kt 1. bct.~ . orked on. and r1"IOft 
OUI aa lbe ~ro)f'C.l was compl,e1 r-d. In cbaa wa ). I·m 
bopl. that Wt don't ••• CC' people'. ,alenta," be- &a.teL 
• 
'organlZes 'Rap anr1 Recreate' 
In addition to tbr- reltruetvll ... SGAC . tll .ncmpc 
to Ichle~ relevcncy by coDCenlrat.1,. 00 ODe l~­
t.a.c.olosy- for tbe , eDUre- yc-ar . Mucb o f SCAe'. tufte 
will be dcl'O(ed 10 deaU,. wub tbe pr-ublem. 01 lbe 
enY1 ronmt"n t Ind haw .tudeDt_. Ae member. of lbe 
commw,lIy. can eft<ct local ~e. 
• "T...,_ 
DdyI_IM.""'W_ 
,.ner .he May eaaIpI8 tlllmoU. !be Cot-
I.,.. 01 Ubual Aru. &lid Scloncu (u.s) 
_ldIIcI 10 10 "" " .... ","-Wl_ e'fer 
I aY\IJC ,he UnJ.=.i.y• 
The u.s 1_11,. ... te<I on May J4 1.0 tie-
_ !be ltme n ,he campooa _ 
&lid 1M ",IMInI of ..... _r qooaner ... 
rn_ of 1M opera ..... ud o~ of 
1M 
&her (oreeaat 
-_ .. , ... -~­
__ ~4"'~"''''''' 
onnclum from Seyler . 
Tbe Rla ,roupa .C"'~ c.ba.racd Wl lh 1nCC'1-
"" ae_raJ..-ro ~r ~k durin, ,,-, r. · 
malnlnl _0 0( .'-' . pMne quuur . .... d ..... b 
maktna reconunendatil')l\J In (be form at I 
written ... Itement 10 bit .ubmJrt!!'d by Junr 
U. 
. :'We R!'_~d c.J.a •• nJOtnIJ a.i OYer cam -
,... and •• dt ,roup • •• a .... llfW'd • ct:1-
caJD ~ pilot . at ~ • .-t to fllan .ida,·· 
.cccncta.,. to [)u'td E. Chr1"~nwn. auiM-
ant dean 01 I.A.-S. 
.. Fltry......., 0( , ,-, otJpnal 71 ,~....,. 
re-plarl, and aubmlttrd n-pon. , .. Chrlst-
e o ... .kl. 
Slnclr tbo JTOUPI bad r-,n randomly",, ' 
o_d. w1dI Incllyldual '""'PI C"'<IUIlnln& p<r · 
aoceeJ ratIJ.I..DI lA polIIlrion f rom W'creury to 
profe·..,r. lbelr repon. ~rt' .. ~.lrl) 4tYer-
&r'1II in t.bJ'ut and COfIlrnc . he ... 1-.1. • 
In onltr to .,.-nct:ar.ue the' ."rird Tepon,. 
Ind f'UlRIMre any Oftrllp In cunrC1'll . 0Gr maD 
··Dancea. but trtp. a1'i:f lbe Ut.c .re: mUN,,· 
leu to many Iludnta T -~~ Ibaa ~mpu.a." SpeClOr 
A ld. .. ... clh'ltJea Ute horrK"COm.", .nd ,he loll .. 
Southern com~. 1 IN' jIa_ nol prrnnefll. The en· 
Ylro nmC'nt I ... "' 
Pur .... l,. the propollot."d t-ColOClcal br:QI of thr of· 
" cc . Spector la .on". on an ErtYlTonmrosal P.tr • 
..... kh may run tbe dW'auo n o f laU q~rtC'.r. Wort-
Inc 1ft conJ.lncuon w"h Bruce Pete r.etl. -...oc:we 
pro lc.....:>r In l.OOl.oi). Spector .tli l:xu. .n~toJ2 on 
.n Oclotw r 1. · lb pT ram, "Problrm~ of PopulA. 
uon .nd LnYlr o nmcnl. ,. Sh.lecn N:-coc.nJ%ed ecolot) 
c~pcn. h.lv~ bc-cn com rlclrd 10 1JpC'.k on tbr 51 
campua. 
1 he fo. nY tr oQrTW'nlal f'aJr . n-er, Will run "f rom 
1M f.1I orl~nullon pc.-rlod ~nd or .... I~ • 
on. '· SpN ~or C'J,.pl.llV'd. 
The Flu Will !kfln"f'I) fe.-nue ' ht«"C promlarDa 
ccokJJ .. ·la , Inc hMh", IOlmer Sorc rcu f) 01 the In. 
(crlo r Snun Ud.II, Spr< lor .... )d .. In 6dd1uon.. Ic<. 
lurC' r l ,"",h .. R.al ph Na40er _III be 1m'lIed 10 tlpC!'u, 
bas _. oallMd '0 slf' 'broup ,lor .... . $105 
.~rlOl andprocbla 011_1 ~pon "" tIle~' 
recom""'ttons , Cbrtalr-ftN'n ... 14- million approved 
for SI U by Gover~r 
"MJ __ lA&n~ '""'" boa been dflUa/.e4 
wlIb .lIe Ileltpou. Studies ........... III I . IIAS, 
bu __ JIftft • specIAl autp_ lor 
• .,nUDer ..s fall-to n-Ytr .. and .::oIlatt" Ihr 
~_:-~~.?:J4."" .... IIIootr "",. 
Ncl....eaJI ... a ... 'L&~tn, pra(eaaol' tD dJr nU8Q" (;crY. RKh.ard l II· .'11 flnanor pvr...,...,. I .. .. 
Dr.-n_ 01 PbJ~.. y~ b.a. lpp1'oYIt'd • '10" ml'_ pr~mru • . 
•• .. r .. Abo c.biIl')pe'd _li b Jlil"e'par.", .. h lOn .ppropn~uon to r SIL, , brt # 41to .ppr"'~ ••• ,Of. .u-
.pecJaJ ....... ot t. L..AJS Irf&lo'r a. rbr A.....-tallfod Pre _. rtpot'lN lion fnr lft.triI',"',k;Jiu ...,.,. lbot 
~~. nee-. 1 _ o.d ,100 ~ F'-y. n... ____ ,- I. 8oo,d 0( "..,taI .. ,94 mln_ 
'10 .......... ~__ dIr ~ IatpM 0( m lor .- -. I,Iw 80ud of 
TIle .,..,..'1 tsa_...ul ,..:.1-" billa ... AIJotI ~, .... 11 _ tor Go r_. of Su,~ C~ 
ttw fall . ... _id.. caw .~K" ·I ~I C"dI.tcaUG" I. \J'aIIW"f ,~ • .1J1d .... '1' 
~ "" ... _nfdtr rKMft __ • .,..._. S ... 11 ...... ~
UaM ,_ _'. repon 4.1 I, lor Tbr 10"1"' .,..""n~ . _ 01 !PCol ..... • _r 
10 Pac:8try~. _w .. lorr. bill . 0 - .... J,r""" ... 10, Uv. ,.... ... ....... ~ .... ::wu.::.:. ... ~S Fore- 0I1k __ .,n- lor , ... l.... ... · ~uOf dW~ A' ill:" <=~ 
TIIe_~_~ ...... ..,.,J>ydtrl ...... I.U,__ fr ul.- -
il l' "It " .~, 
1 
........ ....,. --..................... --.: ... ,. 
...- ... "GC_ ........ - . ......... .. ...., -- ............. iIIV-
..wi _ ......... ue 2111 ............. . _ .......... . .......... 
lllU:tSEu-BrtWa IIIIiI ..,....... for .... ...-.- .... ,.8.1. . ........... eadt ..... ~lr .. __ 
.' dw·-e ........ eo-war --co- wut:a..s- .... S3IIO~-ne_J .... ~....... . 
I:« iU"a wfJl. opN"": . - ..... - BrtdIII"",,1c. ...... . ..oct. • ..... • no. -_ ..... .....;. 
.,.. TlINday .. \..<IodIoa'. WIdJe -.. co dIdT Iro- -""" ~ 1IIk....... _ .... IIIIIM: ... .... 
lon.naadla, IJId rtt1ee EEC 1JBe, 1!adt die LaIIar , .........,. ....... "-fa. -... out ...,. 
,."Jtcw4.ppUcadoaformem- IJId Couenatl1oe panle . ,.... .... ~ tlD . l!eY _D lie.,.. die ... 
"""IoIPo ' waRd cIIa1Ds , .. elec:tloa ....... dieII" _ ..-- ...... fall. .. 
TIle Inl&IIII round at wt. dw dley would"", tate Bri- ~JidJ ...,... ...... P~ • . -_ t .... e ~ die 
will be beld In die pI .. b' rau. u.m the EEC If the a>oR .""'apedII;!ttade~ ~wQJ ... --.... 
Europran ee ..... r buildttIL a -U be coo hi.... -- II' MJr . ....... ~ al-
""aminl 22 ... orory .t,...,np- ComplJc:atlna the nepW . ADd dlere a.ld .. fUrdIer ....... .IO!He- ...... EEC'. 
u whIc;h rtoe. 0_ cn:en Ins plavn III tbe l&d that ~- 'hrbf, Gnece, 41 ......... <II poUdcaI ........ 
roll"" hlU. ,... ouralde ot the preoe .. "5"" Euroman SpaID IJId Ponup1 Cllllldpoe- before - bec:onoea a fIIIl-
LllRmIIours. _mbero (Pranoe, W«t(;er- aIbI,. be~;;::ed"E...-n ne...., Eun>man member. 
maay, l1&Iy IJId die Be~1ua _mben oomedme u. the SInce • Joac ~
Ahe1' IldII ure-uJ be - CDWXrieoI 1rIll, whUe they are _ 15 or 20 )'e8nI If dlelr period mal be IIrCIUAry IJId 
JlruII11,. Brldall and EEC ralt1n& .uh Brtrau. on <be ecaaomles emerpo r romdletr Bt1raln IIIiJIII ... be com -
"" .... laroro . will return to .ntry _ .. ton, alao be _ . preen! M8f" at c:ompanttO'e p!eWy IMlde die EEC rold 
B ...... I. and rau "" .belr .w"" wltb three otber COUD- IIDIIerdeO'elopme'" IJId II (In WItIl 1978 or larer, and be -
_Itlona In a mundane office trle. _ opplyUtll lor EEC die ca... at the Iaat threr, caua BrttaIA OJtr Prance, 
- .-
SAT& SUN: 
2:00 5. 10 · 8 :1S 
bodld1as In widell .he EEC memberoblp. die, ~ meet ... requlre- III especially _ry at harial 
COUIIdI at MIn~ro mates Lu-p:ly bec.auoe .be y de - me'" dw EEC _mberahaO'e ro .~r • .....,1caDI n8 -
Ita heaclquaner. . TbIa la, pend on the Unl1ed Klnlldom delDOCJ'Wdc _nuneau. tlonal _ra to I hlsher a,-
In a way, a more appropriate ror m u c h ot their lorellP> A ..... federal union ot IhoTlry, the Brtr:Iab would lite 
.. alns lor .. Ita on wbar Ia .rlde Ireland [knmark and EIlI'OpUD c:oum.He. - a tnIO to be In "" the EEC'I d1IcUs-
.. peaed '0 be a .. rle. ot Norw~y have' decided they "Ulllted Stare.. ot Europr" - .lou ot unJonbelore 
.edtou. and ot •• n hlahly tecb- muo. ohIO JOln.be European 10 1d1I* IOCII ... y oft , Bur i~"itooti5§§§~~~~~~~~~i=ifi[i:i3Cl nleal que.Uola that mUSt ~ communUy It and wben Sn- wbJ.le [be ~aeN .u Rill 
leu~d before tbe Common taln JOe. tn~ And tbe y lndJ _ abow no crear entbuatum fOJ' 
Marte. can be exq-nded. cate they wtll _ jaIi. If, ruoq ,!,,", r"r~. at I 
The .-. compl.,. .-n ot aI.er wha. will probably be a str"OOJ IUpranatlonal Eur-
• be nea.orwlono wm cel'l%eron ftel"'larinl period at a. leu. opean _mmen., dley haft 
Euroman'. common lutc.ul - • yea., or mor~. Brtliln de - .Jiil~ mappc::! plana In tbr 
tun) pllte), and the I lu 01 cldea aptnal me mber. hlp. econoink and monetary area 
Brllaln'. comrtbutlon '0 .he Brltlab en. r y probably thaI will rate .hem IllP>lllcaN 
prosnm .1 an EEC member. would prom~ many 0( tbose "e~ aJona me •• y. 
The '.r'm policy •• bleb prt - members 01 (h e E u_ropean Tbe I ts have .,r~ (0 
martly beneflt. Prance. now Pree Tradf: A •• 0 C I. ( t on un:tty thelr economic pl.ann1n& 
co.t. the Common MarUi (comprl l bla Br1llln , Sweden, tn terms at growth ralt' goalA. 
52.3 bUl10n I year to keep Norway. Denmart, Portugal, r~I' on. 1 devc-Iopment pro-
farm pr-tce. u1 lftcLall y hlgh Iceland. SwUze rland and Aus- guna . tax poUcles and to 
by buyt,. up unaatable -In - tru) tlut haft not: _wUed fo r move toward lintlna thetr 
cuhu.r.1 . urplu.ee. . full membenhlp to do 80 . cunenc.ie. so cloeely tha t a 
The potencial COA l 01 par - Mo. , n onapp ll can t EETA 81n&le Common Marut c ur -
dcJ.-ttns in rJ:Ie proaram.&nd member. have • . Iready rr - r~ncy could becomr I r~a llr-y 
que .. ed . pec.lol .nde lint. by 1980. 
_Ith E u--roman. And the "'X com lrnx' at 
The tmpHcatlOflJJ at the least to ~y Up .. N lu to Ward to addre88 
EEC '. ne'COClaUon. with thr tbe Idea of ~al polhlcal unJ -
De t t - Br-ttu.h can lure1ly be unc:It-r - f I c I ( Ion (wtt h ~ popularl y mocra mee log eettnuue d for ,be fururt' 01 e lected European Par ltament 
Delmar Wa.rd. Ja c k ao n 
COUNY deck wil l apeak at tbe 
mOnlhly meeu .. 0 :1 l hl' 17th 
Preclnc1 Oemocro. ClubMon-
da y. The .peed> "'111 Iud 011 
tbe r'l'Wef!'1'''I a t IS p.m. at tbf> 
E verarNn Terrace Commu-
"ICy SWIrII .. . 
Ward I. currently nmnt"l 
for re-dec.tion I. a Demo-
e ra t l-ft the Noftmber e lec,-
rion .. 
Word Mid be wtll _at oe 
'fOUtr rqutradoa. but Will de-
_e _ 01 bill opeecb 10 
::rt;~ ,o'1!lde~ ft lCb be 
A"er Word _at .. . MTe 
will be I _ulon and • ...-. 
perloll and refr",,/"""." will 
be oe~. Our... the r e-
Ir_nr perIOd. peoplr will 
be' abte to-metot . H 'd prr-
_Uy. 
. The 1'ftoH:11,. •• open to rhe 
putII lC • 
Daily Egyptian 
......... _0..- ......... 
-,--. ...... ~ .......... 
.... --- ... - ...... ~ 
--- ......... ~ .......-- ....... .... 
.............. s.-._u-.. 
.., ~ ......... .,., ....... 
............. ~ ..... 
-...... fII .. ~t..,.....------- .... ~ ......... ... 
-..... ~------..-.. ...... .. ....... ., . ..- .. _ ... 
..... fII .. ~ 
................ .-- .......... 
...... , ............ ~. 
..... t ..... .,.,... 
..... _.oWII a--a ........... 
=-----:-~~';....~ 
~ t.;... ~::.!C.~ .. 
...... 
Wes tern E urope. co Dr gi.-en r~al h.·&J.a latlft 
l"brlr auc:c;esJJfuJ com p&e- power •• poUtlcal pantr.ea rbac 
tklon and [be subeequenc addJ - s pan national from ien and • 
tton at the four applicant com·man fo rt'lgn polle)' to .... rd 
c!OVIJU.O.OI) 
_ ... -. !" .. i 
Ga' • • Op. " 7:30 
Show lI art . at dud.. 
NOW SHOWlHG 
Share i " ' .... r 191 Mj"", •• of Ext ;. .... ", 
...... _ .... IaftOOlll<lfl-n..''' ... __ ..... •
~----­
-------
_ ................. ..-:.-4-
--------.. ................ i,i;iii;ii.---.~ =----
Abo 
ADDED' SHOI' SUIJECT 
NOW Thnt Tu .... 
:1 Sip Adult Propr.m. 
CHILLS&' THRILlS 
,... ~ ............. ".~ "--. 
dOH. MILL,) · MARK LESTER 
.'~NiIt~~ 
\ 
'~ . 
1 
r. 
~'Y..v 
-tt.~::::~~~' , i2,30-
I p. •• ; ANa -e.-.. <II 
Are_. , ...... of An:u • 
• rea ~ oi s-.u 
C.-p_ ... uus.-ll 
at bUdI .ad _ at 3ue-
ba1I field. um-ralty SdIooI 
field: • a.m. -I p.m •• __ 
• ball C>OOU'f: 1- 8 p.m •• ,eNOla 
COUft. 
WONDAY 
............. 
-.. s-JI G .... 
p. ... ~ 
..... 
~"""'I!-"'~­
-. ~'-ICI ...... 
.,. ...  .. 
NOW VARSITY 
3SHOf1$.OAlLY AT:l:OO · 5'00 · 8:00 
. ~ rol ..... _ we hUd 1001< 0_ my offitt. -
Speed> De .. n_, HI,b 
School Won.hop. Junr 2'1 
and lO, a '.m. -:!' p..m •• 
PUi'r AucUrorlum . 
Laird says U.S. will keep bombing 
in Cambodia after June pullout 
Secre-tary of Oet~fl6C M el . 
.... n II. Laird .a'd friday U.s. 
.arplane. w 0 u I d COrxtDUe 
bombLna enemy . upply line. 
IUkSe Cambodia aher Junr 
)Q .nd he Id open ,"" po .. l-
btlity or prCY*tdJ"I air .upport 
for CambocHan ,round fo r cC' •• 
"I don ', bel~¥e thai U'. 
loud prac u ct:" .. . lo live fla l 
afUlwer.onopt:rauo rulorder . 
a. f.r I. the fUlure ,. con-
Ctl rDltd. " Laird Mid when 
.... ed If ,1>0 VeIled 5111e. 
would pr091ck combat Ilr lup-
port In CambocU" once Amerl-
c 'n lI'OQPe Ire pulted Out at 
lbe end of the month. 
The _c.rel&ry I'I'M:l wl1h 
new.men II Andrew. A I r 
force BaM on hi. return 
trom a dlree- k EY7"Opeln 
t rip Where he met wuh A mer I ... 
c an rroopa . ,tloned there and 
."ended ."..,,1,.. 01 the Norlb 
Allandc Tr • • I, Oralnl~'Uoa, 
LAird .. Id ,1>0 prlmaz y 
p".rpo« of air gprrauo,.. in 
C ambod t. wHI (01111,.., 10 be 
II. nllClion 01 my """",y 
I 'n ... wblcb tbnaletl Pr ... t_ 
NbOfl'. Vk!tnamlultoft pro-
Irlm and tho wltbdr •• a. of 
Af'M'rlcan ' or (::&l1 .rom S<.rtb 
Vleuwm , 
~'W'r f t b (> ~reta .. , 
.... Id. "1 d "'1lW ..... would be &II .... illary _-
fi ' " lo.r 1M Ca.""" ca 
, ..... _ ... ce It at ... 
U.s. IA,.rdl<C'_ effona. 
h i III be Ieu_". •• 
or candid II I didoi', "J .-r .. 
_III .... "Uee ..... tIM:. 
,~"" ... ~ .. c_ 
T .. U.&.'"- ~ 
from C __ \a~~ ,"-
41y _14 n,oo'" " til 
V ...... _""iUIIIIVW' 
Id •• t ltlree • WI • 
3O-m'Ioo c ..... <II ........... 1 
< ")0(1·_~ .. 
Americana were kJlied and I#of prOmlDCftl Buddh ...... 
woun<lrd In ,wo widely _r- T"" U. S. ComllWld IDSaI-
.'ed ,round cl •• hra In wtncb Ion .....td-. banall:Mi-atz.ed 
Ih,n' eoemy died. and 'wo~, cltme1tt upwarda of 5UO rne-n 
U. S . DIYlah')ft- hc,adquartrr. from me U.s . lat Air 1;8.I.ry 
campa Wtr t: r eportrd .~lIrd Dtnak)n' . 2nd · O:-tsade U. 
o.crnt&ht . rnurtled 10 VlelDlim from 
The . 'rpprd . up flghllntt In C amboc1l.1. 
... noon.''', ...... , 
,.,. ---, ,.' 
CAmbodia. noN: o f IIln'tO I"",,, The wlthdraw.1 arne waLb 
U .s . frODpa, ca me: a, lhe much thrn c1Iy. remALnI" 'or wllh-
'<MCht-o-.er pro vl ne l .l l , .pO.l1 dr .... of aU U.s. Irou.nd 
or Kompona Speu . nt·a , "I.rlc..' (r~ from Cambodla'.N_-Cambodian auppl) depoe .1 e rn borde-r . where lbey ba¥\' . ___ __ _ ..... ..... -...u _ __ .. ~.,._ ' ,-I ,.J .' 
Lana Vet andaround()ud,ong._ i:Jeen anack'"" e-ncmy be_ ..... _~ ....... '-ll', ....,.. ......., . ,J ......,.." 
C lIy no,ed for II. 1lI",.1 al'<8 ca~~m!~I»~aad=~ ... =pp:l~y_ar:eu=~.=t=_=-!::=:_~~!: ... ~~~ ..... ~~_~.~J~I~t~\ ~.'I~J~l~_~.~~ I~rt:;i:J~.~'==~~~ W., I . 
Yearbook name8 
'71 editorial staff 
Four Stu .. uclrllUl b .. ., a-n 
n.med 10 head "'" e41'ortal 
... " 01 ,he 1971 Obelia. SUI Carbo...ulo Co"""", ,.,ar-
boot. 
ECWlor and chK'f of neal 
)'aII.r '. aa.au.1 publicaUon wt ll 
be ClaYdla CbrlatyoIYou", __ 
town. OMo. Who lhl. ~ar wa. 
layout edUo r. lAu.ra (>air of 
fr'r~bur •• 111.. Ihi . tt.'.r·. 
academiC. cdlwr will bt· ac-
,1.I'1a editor .Dd R obl D 
Harre 01 C .... nl. o,..nlu-
'IONI edllOr of ,"" 1970 Df><o -
lJ._ •• UI be 8pOft. ecUlOr • ..s 
bu8lotaa mau r . AU I hre~ 
C_ Will .. )Ialoc •. De_. Do "J • • """",,-
more t ro m Worrt8OftY11k-, 
will be Ii. IC_ edI,oc 
aad o ...... Iu'_ edloor 0( ,be 
1971 Obelia. 
CRO 
24 Hr . T_ .. Srroc .... 
.,.....,. 
-...bJt. 
"CnmIlII_Re,ah 
l 
I 
I 
Join the Liveables 
·Only 2 
·Private 
Ptolomey 
Towers 
fo< ,10. Gal. 
S04 , ~· .. llI-':' 
Fayt K.mbir 
to4p . ar R'( 
4S7-647101 6K4 61 H1 
Lincoln 
Manor 
f at .he- l.u,.. 
\()<I' ,,'" 
1'1 .. 11'1' I ytl. 
"'It< 
.. -4Q I lb? •• 68-4 61 H! 
Accepted living centers 
Efficiency Apartments 
Apt. for Soph., Jr., Sr. 
&Grad . 
to an Apartment 
Bath, Air-Conditioned 
-Large Paneled Living ,Area 
·Laundry Facilities 
·(Iose to Campus 
S7~ DO :r== 
f,.. "C"1IIIt I .... ' ... , 
-r 
~rc<-_nIW"'" 
1.~ ........ J*olk"" 
--. Of __ r ' ..... e 
-.. a., &0- ... ..., .. .... 
• 11d! _"'aQGIII ~,," . 
. -f.,. -cia, 
_IN .. c.vr. S.D~ .. 
July 20. c-er SUre Part 
"""' ................ be.d Of 
bUtl.1o In lbe coun<..-y. • 
Repl'OClola.d ... the _mp I. 
• buffalo. _r., accvrarelf 
t"""" ... rhr ... _rlcae _ 
T ... anl .... 1 Ia a -lIl11ff~ aa-
curt" IbM ranu a.e-c.ood o.J, to 
IIIe ea,k u • natlooaloymbol. 
In allllOUfleln, .he _mp cIe-
• "n. BI""",, .. Id. " I_dllda • 
would be • _lOla _rid In 
lbe ol!knc~ Of wll4Il(e. for 
rn,-.e br In, man in h&I'lIr .. ttb 
naru t(' • I hope that I •• uanc:e 
01 Itll ••• a",p _III remind aU 
Amerkona Of lbe c.,,,tlnulns 
need tor procectin& trom PJ:-
tlftCtlon our blrcla . be •• ta and 
flah: ' 
Wbrn rhelJra, F. uropeanwt-
cler .. arrived In America, an 
.. Umaled 200 million _alo 
roa_d .be concl..eN . Today 
rtw-re Ht' lOme lD,OOO and 
rhe~ ,Hr fOWtd In naUana) 
parta, woa and on a loct 
f.rma . 
Thr wlldJUe COMe "".Iion 
atamp Willi dUllnrd by Robe" 
Lou&he~d. Notwtown. ConA. II 
t ... horizontal ' IImp • • howln. 
I buffalo In bJact ontanpeprr . 
Modeler w,n Roben J. Jane. 
and rn,raYen werr E dward P. 
Archtr (vt&nenr l and Robert 
G . CUltn (le tter ln" of (he Rur-
tAU at Enara.,lnl and Prlntlnl_ 
Collect01' . dr-alrtn, HUI -
day .. """lIaubna may ..,Ad 
•• U-.ddre.eed rnvelopr., to-
lethrr with remJn.nce- rocov-
er the co.' pi thr . tampl to 
be affixed, 10 t he PO.1m •• ter, 
Cu. te r, S.D. S:--;'30. Pe r .ona! 
che'd:. wtll not be- Icceped. 
QUil ldc' ('nY~Lopr .houJd br 
ma, ud "Pl u l -Day Cover. 
WtldlUe Con.e r •• u on Stamp." 
Co", r r~.ta mu.al be poll" 
marke d no later than July 20, 
I 9iO. 00 00( orde r unan-
ce led . , I m prl with your reo -
que., for coveu. 
Noud black Mlor 
cancel. SI U job 
"aymonel • Jacque ... biut 
~::::.::.. ·!:,ft' :xcr:~.~ 
SIU Ibla . .. m .... r • • 1' ... ,._ly 
.-.po_d. 
AceordJns to J .nw. t. 
,0. ... ,. diceccor 01 Bl.d: 
Alne rk:aft ........ . . 0"'-
!WI •• ly. Sr. hcq .... t.od pI ... -
.. 4 to le'.ch II IiIV. bull he 
bad pro_I, ol,no><! a con-
tract 10 m.tr • racwW. AI 
tblt UInr. tw: .... wnaurr wbr!n 
lbi> ftlmtna •• 10 belin. " 
FUmina ;.!' cc.~ctuWd to 
.... lnJ_lO. 
"oa_r ~Id ch.af ~. hc-
Indk.Alrd hr .. -ouJd .capt 
fbi' JOb 111 r Ln lbe ,no.-; 1 
.. chaol ~. r . 
~ '-A((.s,o~ i .s &~ ~ ,~~ 
1 l!VO l __ _ 
OM oj Aifweat: ~ uraiIi 
~~ _ill llIiMu ~gi~ -•• 
SPUDNUT 
S_ Houra 6 a .•. 'il 2 a .• . 
7 doxo a ........ 
SUM",er Spec ial 
Coffee, }uirr 8: Cinn amon R oll lYe 
fro ... t • ... ,.. ' i l .\ oon 
CAMPUS SHOPPING CENTEk 
Phone ~49 - 2.35 
You own the sun 
Child of Aquarru\ ~un worshlp~' 
("prH'rl on. · lak~s you had, 10 nalure ",Ih.l 
del'rw'. d",* e ' . rlthe, Ian Idst~r 
And Ihe,('s d Coppertonp Ian Ih.II " ,u'l 
ndlurall) right fur yuu [leven fahulou, 
hl~nds ,'v\ake Coprwrtonl' a pMl 01 
\ o ur bag tx·d. h 
bdg. thai IS 
P \ f fo' d lot .. U" d.J1f~"'Mt \Un 
C'f)f'""t 'n«" 'f) 'nf"'W C~1on,.. 
T .. nnln).: Butt("1' C. o,~ Ud Durt(>-' ';f't(J 
. ((K (Jnul ".1 ,,\ ,trl' 
California nller 
. ,
OMtJ..Ah"D. . c.J.. lAP)- ' • )CIoIt ..... ,. Ca ad·. 
"oriley H ... ~ .. Sta~ Ir. ~ It Htt' .... _ ~Isot • 
.... - pn!Si4otII_ . no.: TtealiVry r.,ac.ed 
cuidJoIIln U.s. S .. I _. promply. h ca"..,l<.-<I !>rev. · 
apeds ..... war raUIH Oft hy "'-110M I ""rmk.o,..11 
M __ " Sl-...et ...... db· ..... cub .s. Sari", Bo>ad • 
.... ,. ....... r ~rs ... Ills LeIte,.. and ~ (.10:1 • 
bank.. _J)' .lQlymou. ucrll) 
Slart. sa. he.c& w po. pro .. ·... his .... I~r .'9'.0. 
mUnon Security Nallonal HlJ; annw-Ir sund bOI~". 
Bank.. lila IIf)'k as I ban • 80..,. dln-aor and....- 0/ 
.. aanli"l- hlo bonk'" oIlierrs. Surl 
~ .peak. OUI on. I~ue • tie- "Iii. 
~Illi lbe- bilnk'. 4O.c.xt (;UI- "flU! you IiC"C' I"m the: con -
I.Ollllrrs 1ft r~cular ne-_.IHI"rh 11"0111"1 ~Ioc.thohkr heN'. !\4\ 
wbat slde hr', 00. Idra,. pnofl) mucJ'\ ~".lL 
" It doe",,', hun, though, I t) 
In bit eRaatw- 'o.Ilt~ Sian ht:ar coutu.d from lhe"' oc trl 
W('an. mod cloche-s, Iart« tulr .. tdr. 'It's- mt" fI don 't ~l ... 
'1~~~d1.@;:) ~IO:~~~nt~: __ n f\ Itood advl"," ~ .. . ht .. .:ald . 
• tanrd ami"'r po...-te,, " tn hn 
fiVe" hlnt-tnl other s . On.:- GO · GO RACEWAY 
show,. a curn.-I"IC) bill and nd Fa mily Hobb y Cen •• 
• &.. ... " Wlal' " ir wo nh In 
blood"'" 
A , • • __ .. -... 0nIz. 21. "' ..... Yortl Ci.., Befort, CAmbodIA , on..- 01 
\)tark' .. nt.· w &ll'th.·r,. tv dL-ro .. l -
tor. Idvl.-d. . , "ou un u.h 
In )'OW' U.s. Sulnp Bonds 
lI ocI ~I~.t in tnaure-d &IIving.a 
wbleb will b.lna )'011 alplfl · 
candy ,reaU'r r('turllI In a 
g bon~r u~ . 
ROCKETS 
IlEADS 
... "" _ AJtt""" ~. he ..... was ... chd to hl.-.. 
.. ice 1ft ~ Ortiz _ ... c.'Iifiau Oft fir. "'u •• dtrn-
~00ft 6ft 0..-- ..... Vea "' ....... s.wo ~ .. , tpMII. 
...... GOI' • ...., . IAP W._I 
TRAINS 
MOOn A'.'LANES 
C.AfTWOIK 
Parking. Section enforcing past 
motorcycle classification regulation 
,oo_~. 
.• ~ Tre-a.uf") De~nflW'n( 
Conrad Optical 
Tbt P.rklns xcuon .111 
r nfo r C'e' • 3- year-old re-Iula-
Uon cI ... Uylng moc:or c yc~. 
(h(' •• rnt' •• c.arll, 
Accordlnl 10 A UIUJU I.e -
Marcha', I upervl.or of lhe-
Pa rkins Section. mocorcycle. 
wtll be re- qu I rc d bralnntnlt 
Mondl), (0 park tn lou df:.II~ 
na.ed by claw. Slanln, Mon-
day aU eye». Pa.ud In lOU 
formally df:al&TI1ted .a cycle 
loe a .tli rocetye Itetet !'! , 
Tt.-k loe a will be rewrve-d 
for bicycle-a. 
LtMarc.haI .Itd I~ (kocl -
.Ion ••• madr brUWIC' many 
cycle • • c:-rr found part. ... ·d JI- drClt lou , f,om ,he l ime whr: n 
lela ll y, cycles ~cclVf'd II dll1t-rt:.'nt~ -
I ... · 'arc~1 uld cyclt'lf ca lfrom autoli . 
ha\"t' ~n found perh·d on LeM.rchaJ .uld the "ark -
I •• n. and on . 'dr.·.alka ancJ InR CitC'IIon no~fI, 10 drlilRnAfl' 
maf1Y 01 rht cyclc:-,. did noc 4IrE-a il In rt'gular r-rUng 100s 
h..aY(' an) ~rUnK dreal.. fO br WK'd for C)'clt" 0(1), 
\U\ UTE) A\ AJI..AML-I u k w u Sl .. ~tl1J ",-,t .. ,,,"T 
('l.oS.EUnft 'RS AT .... :llJSI)f'LS l ' hlH _ \oP"' " , N 
l'tl E.AAWI ... ATlt .... ' 
(rINT AI"T I L.~!il \ 
.. L.u. ',., .... 1 l 1",, 11 t \ 
Sl '" ~ , L A!...'U 
Mod Styles Available 
Gold Rims IA'Marcnat uld hhi office- til- •• td Ihl ll w. a s upposed 10 h.d reu-Iycd m.ny co mplaJnta be done by now . but Ihfo Phya -
from aUlO driyera. Ii<' .a ld Ical P lane had noc beorn able ti l , .. IIll>t . L ti J.u c Ilpo .. .... '." .. ~ . .... ," NIiIh M __ P. C-. ... 0Plp __ u,.. "'''1 'WIl' 
he d,ld not thJnll: U ••• f.l, ,.:O~cIo:.:I • .;,..,:::I.:-______ ~======================~ for cycle. to ba'f'r' .pctcJaJ . 
per tlng pr1yilege •. 
Many cyclell Thuraday rt' -
cc lYed warning Ilctt'I A uylnll 
lhe- 'l'ec.blcle wa . pIIrt.ed 1l~ 
ICla lly. Many of the .arntnp 
we I"f' 1:lven 10 cycle. pa rted 
tn loes dr-IIIAatrd •• areen 
SPECIAL SUMMER RATES 
AIR-CONDITIONED 
Uech communisu oust Dubcek APARTMENTS 
PRAGUE (API-Reformer 
AI ... nde. Oubcet baa be<n 
.. ""lied f.om .he Cucboalo-
•• 11: Commu.nUI party wbtcb 
he' een eel for morlt (ban 30 
yetI" .nd headed at ,be lime: 
of .1>0 1%1 So\'Iet ...... IOn. 
CTK . lhe Czec:hoatoftt ne .... 
.pnq. rq>oned f' r1da 1 lllabt. 
T~ lalea. h"mtUaUon '01' 
attll popular Du.bc~k wa s an 
nounced by thr parry'. Cena-
ell Commlltec ailbe- end 0 
a ,wo-d.a)' pltnaq K •• ~ 
Oubc:et waa the' maln I. r~ 
Ie" of rhc 19()! irru • .on IMt 
c rua.hed hJ. procram 101 ckmo-
ctlUzc Communi.1 ru_lr In 
Cucboalo'fulA. 
SIU film wins 2 top awards 
A f •• ture-~h color 
IOO'I'~ ntea.d .... A ...... 
by 51 FUm ProcIuc..- ..... 
won two tOP 1.~""UOAllt .-
warda. -
"Thi. LaJId I., " • cIoao-
""IlIUIry 011 111100 .. llI.orr 
from prdt. latone t 1J'bH; to te. 
pno_ ...... _1_ . Gold 
Came:r. . .ard •• me U.s. . 
I_U-IAI FU. F~atl .. J ....... 
In ClUe and I Goldeto Eat-
Ie .ward l1'OIII CINE «; ...... 
ell ... I ... ~nauoooal _bo-
atrl<&\ .,_,uJ _do ..,I«ta 
U.K. ludy ofTered 
G~. 01 Sll' ''''''~ 
In ."",)'1nJ lor __ '" .... 24 
1971 t.Wr .... 1I Sc .... Io .. I\ .... 
.:al\ aluln ...,OrtNl ...... _ 
.be. &I tbo Gra_ 
. ....... . ...... l_r·o.ltvraJ 0;0_' otrk.- I. W_ IU.II. 
~"""' .. ur"'.PI't 4 
.onaJ .tlow--.ocz,. S-, ... GI gf 
tuit" f~ ... ,.. ... fC)~1 
• .~ f tn I Y' 
... .. , 
altd ta"'''' 1 . 
AtI'M'rlca" film. for IIhowUll 
la tore-Ian fe.u •• a ... 
1M Gold Clnwra •• Ird 
.,. one 01 49 Or., puce 
• • • ra ItIlOf1I ..00 erar Ie. 
from I~ <o..,,,,Iea. Tbr Gold-
en Ea.ale ... ooe 0( 160 . 1n-
ae .. "_ 1>41 U-S . macIe 
c-.. r •• _ 
·· ttu .. L..and t." . ... pro-
cloKe<! by Fro'* R. Paine. 
wrtnt'n Ind dlr«trd by . ' . 
ente H i nde. and pbo4o-
I ,rapbc-d by ttow"ud Canon.. 
~D COd. l ,... Wllh.am OA. 
betr. tft.dr .., P., ... _ 
tIijOOW CAl • 
1 he- I utc"'o-' III -
A.ccepted ti lling ('pnle n Jor .4Ipn a n d JJ/om" n 
$145 DOUBLE 
ROOM 
$ 195 GUARANTEED 
SINGLE ROOM 
- EGYPTIAN SANDS - ARGONNE 
LOGAN HALL· MECCA 
All Within Short Walk ing D istanc e- of Campus 
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~ .. ""-- ....................... --
=--~·':~P=.~··~_T-"~ 
"" A_rttaa Sodfty ..... __ ....... ~ -= Ie 
c.ue. SbdoIo, Tnaa. ' 
".. npon '" IIaed QII Ida I"IICeC _ .. doe 
IIeIIntaf ...... e. ad dIdr _-IIora c:obJI • SIU". 
bor .. rNHrdiI ~ ~ c::eMe-r; 
9J'raa ... ~, ...... ~ VI ~ 
..... ..,.d • .,..,;"a wtdI Twa,.... P1oblIIJIIeni, New 
Von:, ro dD • uldc:al .....,. .. DIaO,.... SoIotDaoI, 
t1w paa " ' Creet ID«pc_""". ne ..... ludle"'ded 
'01' publJcatloa Ia 1'771, die ~ of doe 
ewnc.. • 
~4rd H. 0'-, sni proe_r of animal Iadua-
'..-. will pre_. _Heareb "PCI' cIuriaIn;e Amen-
can Dairy ~.'Od.,Jon -.... WbIdI be "-JIdiIIC 
Sunday ro Wednesday at Cu-.we, PI&. Collaborator 
on ,be 8UIO!Y ... Arna.IdD 0......,.. SIU p-ecluale ...... 
• rom 1iOMou_ who .. IJePIftIn& doaoral arudlea ., 
Pur_ IJDIftr.lly. 
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NOTICE 
From Student Work & 
.financial Assistance 
OHice. 
s, ...... ,. who _ • • coaallted 
.!!!!!!.!01 ~ $,,, ..... , lua 
fer ,h. S • ••• , ~ • • r1. , 1970 
. .... oil .. .... , ... i•• it .... o v •• 
,h., fo il ." '0 ••• ity ,h •• 'vaa., 
, •• iLl,o'io .. , .. I •••• , ... ort '0 ,he 
Financial Aid OHice 
by July 2, 1970 _ 
for further 
) consultation 
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Poll.' e.1 .... aeuwe r 
T_~" __ "'''''''_'_''''"'_ 
.. h1t1riplt ....... -. ....... of .... _~_bOII 
_ .. RFK $ __ u.. _ . Rail"'""" '-
=:~:::,::: ::.=r::l.:: .. :. ~'...w"l 
n.a, .... _ 
.... 19lO. _ .. es-
caIae. 22-$-1.-.1 
aecoed .... _-
== aad .~ cwo 
TIle s.JutI (QJII """' -
pooed 01 II ... ~_t 
01 \be "b: pIa_ ~
J ury Cletlll of CanHYlO • 
led \be ..,.'" iD o""nrae rrtr'Cltea lOr !be _ peT II 110_ TIle SI\J ",Uera eIGed tbe 
wtm 'S... re&1l1ar ...- IB Itqpre I 
Cle.n l.pn""",lycompet- Ia . b loo by del a tlna -
iJII In tile NC AA c.oU Cbam - acbools ., .be Nocre oa~ 
p_lp lOUrnry O. OIuo Sta le Inyl ... LI.onaJ . Tbe 5111&1. io8I 
Uo,,,,, r a,,y. He llred • IWO- oafy 10 lbe FIJIui. trtab. 
WIder -par 70 Tltureda) lo r lbe 703- no. n Oe deleau", Ball 
tht r d br-a ( r ound tbus tu 10 Sta t~ . C allra] N lc:hi,p..n. W~iit · 
tbt LOUTlU _m enl . c1"ft M 1cbtl.&n.. E&aleraUtau· 
The onJy uppe-r cla5-Sll\an In gan. Wrator: rn nUno t • • NGR.brrn 
t be 51 learn of Iil1. tiarvC') Uhnols and Valp.a.r'---». 
Qu . Jr .• r a led fiecond 111 t he Slu oac.t L ) nD Holckr dom · 
1ndlv,du~ 1 avrngc. wl!h a 70," mt='n tc."'d tha i II wa a • ITt='l t 
Otl IS f r o m LlCro&$.;' . WI.ik. , M"aiiOn lor a )'OU,. (e.am. AI-
- Vito SapHo o f Spn",held . a!5 l hou&h the." h : lm 18 001 com· 
•• - .. cloAr behind w it h a 7o ..3 , fUc h · PCtl~ In the NC,..AA lourno) , 
ard Text of DwIght h.ad I G lenn tb par l l .... l p.tI I U'I on an 
78 . 1 .Ivcrage, J ock O ltton 01 IndJ"ldual ba.al. fo r tbe hoC hool 
C edar Rapids . Iowa . ave r . gL"'<1 a oo . a s In good polit tlon tOI 
7S.3 a n d DaVid Pct'k lrUi . v...~ . Ihf: tll k . f h: r th...· ~,,·und rou:nc 
raged i s .Q. 1 hur"".~ . 
Shorter week for base6all 
pr()posed by Padre's Bavasi 
.. c.......,_'-_ 
SAN OI£CO- E . J . (Buzz le ) 
aaVUl. preah:krn of the San 
DIqo PlI4rea. " MY'III aloud 
..... , I number ofO<ber'-ple 
In Ind ou, of b .. ehoU boft 
bee n '~ltl", aboUt qule,ly be-
hind tbe eceneo: P II y , n 1 
baMblU onen eIIy. I w~k 
probebly bUr ,a borne atten ... 
eIInee more lhln I . helpe II. 
If Ba .. iU boo hil wOY. ,he 
Padrel "'1I11t l bod< tile booc: -
b&J1 world ... "" .eu.", by ,ak-
I", oIf w ee eIIy.. k_. 
lbey' r e 1Io'¥. 
Buul .. IlIl rllue<l by ,he 
not ion WI fan lnlere., mlaht 
bI "oa •• r U till Pa4rea 
played 110_ lIoub_u 
.... WeelDe.y niI/IIa 0"" SWI-
eIIy .1I .. moona. wl.1I -'nal t 
I"mea on fr1dly. &lid Sarur-
ellya. . 
Tbal kI _&II no home 
.. mea OIl ........ Y. Tueadlly 
and TlNr-.y mpta. 
He wtU pl'HeM !be propoe-
01 .. &-Ie ~ ...... tlleN.-
.Ioul I.H&Uie _ . CD .0" 
..... tile 1911 ~". OIli-
e r "11 ~ _ ra bold 
1 ' ",1 1ar YIrw • • 
"I taow chat ....... d ... "-
e r pia, OIl Monell y ""'" .. .. 
B .... ' .. ~ .-.Iy II tile 
Pad,.. r .... .., lor • .,..., 
.... 1 • ....-y" ... _ "" 
-,ttIJbt·" We .-kI .... , ...... ellya 
~ • ..., .ttll p. III ... 
.. _&lId_ Ia . ...... ,. ... 
are . .. nt.",..... The 
pia,..,. ..,.. ID 10"" II. a-
of .be [bl.a tilly' ,.., IIp • ..,. 
loe Ia InQI"t ell ya 011 . " 
TbaTt''''lI~e",-
10 sana,' •• Id,* .. It 
coats . I;:QIUklen.bk MIlD. n 
,,,, 1 »,000. ,... • _ tile 
ecIlura ... _ lew a _ . 
" " MelOO_MIIa, I m,,* _ _ . e r. , e 
,.~... B' ..... MJd. 
• 1M.'. .fdj II . ....... . 
• ., 1 ba-.,. 
' ,.. dnr .... ,... 
-aa ';'u~ 
o u. p .. _.._. pIa) -
.; 
da y and Fr tday nlP' • . wuh 
~ .tn&l~ pme Saturday ni, hl 
and ancuhc r Sunday afte rnoon .. 
II ml, hl be mor. popular 
10 play ._lebeadr..-oofr,-
eIIy nlJh l dlan 00 SUDday al-
I~r_. A SUnday _10-
be.adt'r would mean tha t, UDder 
baee.ba ll la . . tbe P a d r ~. 
woWd ban: 10 play dw'ull tile 
d.a ) op saturday. , atber tban 
.. nIIhl . Tra dh,rlnoUy. Sa ' -
urday nl,bt aamea dr ... beuer 
tban Salurcia y alte r ooon .f· 
f atr • • 
Thr' Padrra M tvr a Uy I r r 
conce r ned a bou l attencSanct: 
. Ile r draw,,,, 3011.215 pa Y!n& 
cuatomer. for the ir flral 33 
bome dale. h lB yea.r. Ie la 
an .. <:.rIJe 01 9.279 •• 1~tJy 
WIder lhe haure boptd lor by 
I team tha t I' le u t u~ mponr-
1Iy I. ou t ~! ' a.t place In onl ) 
It l Rcond yea r o f cxt.le-nee , 
san FnncJaco ' . anenda ncc 
Is al.o down. pa..rt ly beeatat 
of u. poIU1on tn me lt8 nd tnc l 
a nd more bec.au..e the: Ba y 
Area appare nt ly clln ' t suppor t 
two luml - !"!leocht" r br ine thot 
Qat.land r .:!:: lC'lk&. 
s. ruftUy. Juntt 71. 1910 
favorite's role West . In 
Ll ' S BOG:K. T(' x. (APl- Tlk- r'he oHliL' r qGanc~ct on 
10th Innu.a) CoaChc-1 All AITk· · M lalKMJrl coach Dan (A· vlne · • 
rica fOOl ba ll , a nw- Sa(urda) Wc a l leam ... hb own I t' r q 
nl ,bl t. C'Jtpt"Gle-d to be I hla h · M cM lJlan , who I •• me . let 
llcort~ duel 01 IWO powr rf ul II runna.n~ l he o plion. 
oIff' n lK''' with the We-1ft rll ~ " f}och 00)'. w ill phi) , " ... Id 
in« a aUIht e dttr on t he- . tronll lA-v tM . " Doch , bow e aa- p· 
pen lntt "r m of "-lIn [)t.r-Io U? na i lle.drn,h lp. , . 
Murcer no Mantle, 
results still similar 
C;UI~' . Or:nnll Stu . . DoYh~ ... . d the ~IDC' ahould 
The- WCIJ1 holc1a I ~ . .. edJ~ ckvC'lop l:'lto a 'r~' wbrc.-lI nJ{ 
o ft' r Itwo Ea., In lhot· " ahow - aUalr, '" would thlnt the-n' 
C" 1Ir(' dupl.ay of la .. , V't"'. r' .. would bit' • 10( of aconntt and 
colle ... fUCIbili hit-roc-.. I kJot fo r s-... tn. to doml · 
'"'n I pmc 1Ik.c I h i ., the-
qu.a n e r bec " rruk,r . all l hr dJt 
fr r ('-DCe and rtlt Wt'1l l ba li Ibt" 
~frl qu.a n~rb&ci in Sha _, " 
nate , " he U lel. F...... c~ch ChirLca Mc-
C lendon 01 l..ou"lana Sta lco 
loot. fo r I 101 of I~
on IbI: new an Ulc .. , turf In 
NEW YOIIJC (AP)-Ple .... 
don'l exprc:c Bobby Murc e-r to 
be M ,ckey "",,,, Ie. Oabe Rwb 
or Joe O\MIJaIo. J.... Ie. 
blm 10 . ..... qu.le.ly. hili". 
tbu.r ho~ runa a dA y. ami 11111 
e .. ll y &lid _ i..,. be<WeaI 
tbr moaume:m. al Ya.e-e Sla-
d IUD 10 caleb lip wh~ _ -
bll ta. 
Wurcc: r. • S- tooc -II, tbI-
PJU--Dde-r come. f r o m o uat»-
~a " arunUy. lbac ope1W file: 
wa y for COGala n-t compa.r l8Ofta 
willi .... am... BUI be ..... , 
_II 11ft !he .... Ick . . ... 1 •• 
oDJ) f rum lbe \lth Auk and 
wur. No- I. _ , R ICt.a nl. 
mn'. o ld numbc r • 
Afte r Bobby' hit bl. 'CKlTlb 
::::~'~~.t~~ ~:~ 3~ 
be IIh ed II~ " ." ..,.., .... _ 
10 dw c .~) u 
~ 1I11 _ lO do. 
.. . coak1lll "t bc-I~ It 
. U. ,. hr loki f'qIOnt' r ... -I II......, . 'Ufo l.-ured 
'0 Ie. _ ».~ peJel t_ 
lard .- .ad &ppftCU_ 
-..... T __ "'_~_ 
• t ' • • ta 
_ '.-J ..... . .-.._ 
a a • I . e. Lo u 
~hn" k~..1nl.~ , Hant G reen .... Ad Gil Rr.ndt . head lalent 
bera, J i mm y Fe. and C'Ycn trw &COUt: fo r the nall lA <.:.oWboy" 
Me'1.' An ShImd' , In hia 01 l ilt- "-acton.' Footb.all I "" a · 
Clnc lN.a ct da) .a.. Odd l) 1(UIr , 
eftOUlh. Ruth nt''f'c r did hI( ~tu .. dntl (' d b) tht Htdf .a l o 
four .Ir l ti tu o r even fou r HI II <II; . ~. drawn pta l. f r o m 
In I g.~. I'" rr'CJfe .,.. konal ac:out .. hr.: r l" 
I I WII.& in Ii .e fourth lJuu", for Jhb ~mc _ lIh hlJl bull_ 
o f lbe- Ie'CODd pmc lba t Mur· e)"r paatl irc In pr a.c:ucc.- . Itc-
ce.r dJd h,. mor..atnC'ft lo c t. W~ JIO Ihr nIIUc...n ' _ lOul otft't\M" 
fit' W't."N t·· t. ' o r a Mil hil I.e-.ack'r la '" )'t'lr . 
JotIICa ~.dJum. 
McC Lt-ndon ... Id tw: wt lf ~" r1 
( . n r don ~I.ck- 01 Da'f'ldJIon II 
qu.artC" f tqd~ John lM"nbar «rr 
of Indtan.a and J im o u . uC 
Ohio "'Al l ' alJM) wUI atan in 
t tw: tuc U k"ld. 
A c r o _ d at ..0""" }S .OU(J f O 
. CJO(; b e xpr C1co d for Itw-
o p. m. f tll kic'-off ...... "'h 
__ til br 1(' lc-YtJW-d bl A IK.. 
b y C kY~land· . T Oft) HortOG 
:!'::nc~~U-;:.~' ~I~t!~-;:.;...,,: Washington denies Clay nght 
of Bal>o IIUl h .nd MUkr 11", -&........ . lAl.OM A . w • .". ( AP)-l ... 0104 1M J t'"JIUP wtUcb bad hOpC"d 
... a .. tll~I('" S I a t t! Alhkuc 10 JlflOftJK» r lbe' ftp~ fn W l.ta-
.... , OUI f H'l.ckr • • in a atm . Comml ... . ,Oft dJupprO'f"t'"d a h. ' ne ' on. r ea.d I Icner . f rom 
liar ajluauor:~. r ace' .arouad d .. Ctt&8t .or e ... I .... e .... t lJllCU) . C lay'. Yo r '- aunt". , . 
~ .. ... Murcn .ltd tu. raat l rc tr po--.abJt ltu l C I-& , wb K'b N i-d de IV~
sl ender boct) ~ liar _ I U f tn Ht!I..,'Wt" ht Cba ra . I, -ou ld br tiI", kS In [)rIr, r otl 
&l .... r ("1r~ rhr t.1l and p60n J~ FraJ' le r In O("H oh ~ I f . .... ,"l10ft SuJe- r ~ )rcted be '" Honoo to ~ U lpk. II , ,. -
Tbr rrce-ac .,.. 01 (be' Tbr comtll~ t'd 2· 1 COllllll&AajOGrr J .aw. a __ 
V ...... I IIr4 f Ull p&ac.r HIlS apl1»1 IK ta8 ' " C a. ) . Otav """ for ..... f 1 a. 
lbatt o ld . !en- 1bJ'5 bas _ Ell ' po r ...... ",,*. before Comlft' ' '- Cbo ......... lIart) 
parted by ....... a:. _ boo .1>0 c_._ ......... lbe '10 Lyaclo _..s ..- It . II 
1 ..... to ~ ... 32 ., .. _ .. IInr.... . IIrJiIII! _ lbry __ '" • ...., _ be-
Ue -una lua .~ _iJla_ 10 _ _ \be lore - !Dft'lIIC.----.-
,~ ~ .. -111 rIrnIotP per"" lor C ia,. .... re o . _ - .e ..... ed··a--. 
_ _ ,.. • ..-... He'" coptt_ of .... ~ .. >II ... _ ...... 
bll D __ .. 4rf .... .. 41 c:bo~" I. I'H> ",1001 II _ ...,..,.. ww 
~ .. *~~ ~ ~ '. '0 ~~. !.~..:- e:: 
ahKt: OD uate'&.. ~II t tA4 f. ""~~JIIC'ft~ la) r •• 
.' 
1 
I 
1 
